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บทคัดยอ 
หลักการและเหตุผล: การศึกษาเภสัชศาสตรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 90 กวาปที่ผานมา การพัฒนาคณะเภสัชศาสตรมีความสําคัญ
เนื่องจากมีหลายปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรควรเตรียมการพัฒนาคณะใหเปนองคกรสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่มีผลในอนาคต วัตถุประสงค: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนองคกร
สมรรถนะสูง และใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรอ่ืนในประเทศไทย วิธีการศึกษา: ใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกและการระดมสมองโดยใชเทคนิค
กลุมสนใจการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา การวิเคราะหความสอดคลองและความตอเนื่อง ผลการศึกษา: องคประกอบที่สําคัญขององคกร
สมรรถนะสูง คือ ความตอเนื่อง ความโดดเดน ความยั่งยืน ความเหนือกวาและการมีอัตลักษณ อัตลักษณของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรคือมีความ
โดดเดนในดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เนนไปทางสมุนไพร และ/หรือดานคุมครองผูบริโภค และ/หรือดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ แตอัตลักษณที่เปนไป
ไดมากที่สุดคือมีความโดดเดนในดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เนนไปทางสมุนไพร สวนอัตลักษณอ่ืนสามารถพัฒนาไดเนื่องจากใชหลักการในการพัฒนาเหมือนกัน 
แบบจําลองแนวทางการพัฒนาคณะไปเปนองคกรสมรรถนะสูงประกอบดวย 6 สวนใหญ คือวิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร หลักการพัฒนา มาตรการหลักและ
เทคนิควิธีการ สรุป: แนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเริ่มตนดวยการพัฒนาใหมีอัตลักษณของตนเอง พรอมทั้งสรางผลผลิตที่มี
คุณภาพและโดดเดน เหนือกวาคณะเภสัชศาสตร และการพัฒนาตองทําอยางตอเนื่องมีมาตรฐาน และมีเครือขายเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
คําสําคัญ: การพัฒนา, คณะเภสัชศาสตร, องคกรสมรรถนะสูง, อัตลักษณ  
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บทนํา 
§การศึกษาเภสัชศาสตรในประเทศไทยจะครบหนึ่งศตวรรษ
ในป  พ.ศ. 2556 เภสัชศาสตรศึกษาในประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลา 90 กวาปที่ผานมา หลักสูตรทาง
เภสัชศาสตรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเ พ่ือปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ 
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาการของวิชาชีพ เภสัช
ศาสตรศึกษาเริ่มตนจากหลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2456) แลวปรับเปน
หลักสูตร 4 ป (พ.ศ. 2482) ตอมาปรับเปนหลักสูตร 5 ป (พ.ศ. 
2500) และเริ่มมีหลักสูตร 6 ป ครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2551 ไดมีขอบังคับของสภาเภสัชกรรมที่กําหนดวาใน
พ.ศ. 2557 สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร 6 ป1 การพัฒนาคณะเภสัชศาสตรมี
ความสําคัญเนื่องจากมีหลายปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา
เภสัชศาสตร ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายในและ
                                                 
§ 
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ภายนอกวิชาชีพ รวมถึงแนวโนมการพัฒนาการของวิชาชีพ ซึ่ง
กลาวโดยรวมไดแก การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของคุณภาพ
เภสัชกร การเปลี่ยนแปลงกลุมนักศึกษา ความตองการของสังคม  
การลดลงของทรัพยากร และการมีเทคโนโลยีเกี่ยวของทาง
การศึกษาที่เพ่ิมข้ึน2 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหองคกร
ตาง ๆ ตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันได ทั้งนี้ องคกรตาง ๆ 
ตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวในทุกระดับ โดย
สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ ปจจัยระดับโลก ระดับชาติ 
และระดับวิชาชีพ เมื่อพิจารณาในบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรม 
ปจจัยระดับโลก ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ขอตกลงเรื่อง
เสรีทางการคาและการเคลื่อนยายคนโลกาภิวัฒน ตลอดจนปญหา
พลังงานและโลกรอน เปนตน สวนปจจัยระดับชาติ ไดแก 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติที่เนนการดูแลสุขภาพแบบองค
รวม การพัฒนาสมุนไพร การมีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การ
บริหารคุณภาพภาครัฐ ระบบการจัดสรรเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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ระบบสอบเขามหาวิทยาลัยแบบใหมเปนตน และทายสุดปจจัยใน
วิชาชีพ ไดแก ขอบังคับของสภาเภสัชกรรม การเพิ่มข้ึนของคณะ
เภสัชศาสตรแหงใหม  การแขง ขันทั้ งภายในประเทศและ
ตางประเทศ การมีโรคใหมๆเกิดข้ึน การจัดฝกอบรมเฉพาะทาง 
เปนตน1,3  
ในการพัฒนาองคกรใด ๆ นั้น สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให
องคกรพัฒนาไปในทิศทางที่โดดเดนตางจากองคกรอื่น คือ อัต
ลักษณ ซึ่งหมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเปนตัวเองเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรซึ่งทําใหเปนที่รูจักหรือจําได มีลักษณะที่
โดดเดนแตกตางจากองคกรอื่นที่อยูในแวดวงเดียวกัน มีความ
สอดคลองกับแนวคิด นโยบาย ปณิธาน วิสัยทัศนขององคกรนั้น 
อัตลักษณเปนประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาองคกรใหเปน 
HPO เนื่องจากถาองคกรมีอัตลักษณที่ชัดเจน องคกรสามารถ
กําหนดเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน อัตลักษณเปนสิ่งที่บอกถึง
วัตถุประสงคหรือขอตกลง ความรูสึกเปนเจาของ การใหความคิด
หรืออารมณของคนในองคกร เปนลักษณะการสรางกรอบความคิด
จากคนภายในองคกรซึ่งสัมพันธกับการยอมรับขององคกร
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะขององคกรและสถานะขององคกรทั้ง
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะเฉพาะรวมทั้งผลลัพธที่ได องคกร
อาจมีมากกวาหนึ่ งอัตลักษณหรือองคกรอาจมีอัตลักษณที่
ผสมผสานกันของอัตลักษณหลายอยางที่ไปพรอม ๆ กัน4-8 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเสนอแนวโนมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนใหแตละมหาวิทยาลัยสรางอัต
ลักษณของตนเองภายใต ปรัชญา วิสัยทัศน ทิศทางและพันธกิจ
รวมทั้งระบบการสอน ระบบสนับสนุน และการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และสรางความรวมมือเพ่ือจุดแข็งและเนนให
มหาวิทยาลัยทํางานตามอัตลักษณของตนเอง9,10 
เนื่องจากปจจัยดังกลาวขางตนรวมถึงมุมมองดานอัตลักษณ
ลวนมีอิทธิพลตอวิชาชีพและการศึกษาเภสัชศาสตร ดังนั้นการ
วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอเภสัชศาสตรศึกษาจึงมี
ความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร เพ่ือชวยให
การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดหาเครื่องมือทําไดทันการณ 
คณะเภสัชศาสตรควรพิจารณาปรับนโยบายรวมทั้งการทํางาน 
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบเพื่อให
เปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งทางเลือกหนึ่ง คือการพัฒนาคณะให
เปนองคกรสมรรถนะสูง รวมถึงการกําหนดอัตลักษณและกลยุทธ
การพัฒนาคณะเภสัชศาสตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและทําใหผล
ผลิตของคณะเภสัชศาสตรมีคุณภาพดี มีความโดดเดนทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (RxSU) 
เปนองคกรสมรรถนะสูงเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตรอื่นในประเทศไทยตอไป  
วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
งานวิจัยแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (RxSU) เพ่ือเปน HPO ซึ่งแบงการศึกษาเปน 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเอกสาร ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณโดย
การใชแบบสอบถามแกบุคลากรใน RxSU และระยะที่ 3 การระดม
ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ โดยในบทความนี้จะไม
แสดงรายละเอียดผลการวิจัยระยะที่ 1 - 2 ซึ่งเปนสวนที่รวบรวม
ขอมูลที่จําเปนสําหรับแบบจําลองแนวทางการพัฒนา RxSU 
สําหรับนํามาผานการศึกษาในระยะที่ 3 ซึ่งเปนเนื้อหาเนนใน
บทความนี้  
ในการศึกษานี้ เปนการนําแบบจําลองแนวทางการพัฒนา 
RxSU เพ่ือมาวิเคราะห และสังเคราะหอัตลักษณ และแนวทาง/กล
ยุทธการพัฒนาของ RxSU ดวยวิธีระดมสมองโดยใชเทคนิคกลุม
สนใจ (focus group) และวิธีสัมภาษณเชิงลึก ตัวอยางสําหรับ
การศึกษาในข้ันตอนการระดมสมองโดยใชเทคนิคกลุมสนใจ คือ 
ผูเช่ียวชาญจํานวน 19 คนซึ่งเปนตัวแทนของเภสัชกรจาก
โรงพยาบาลรัฐ บริษัทยา โรงงานอุตสาหกรรม เภสัชกรชุมชน 
สภาเภสัชกรรมและเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย และ
ตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คนที่
เช่ียวชาญในเภสัชศาสตรศึกษาและการบริหารจัดการ   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณโดยเปนคําถาม
แบบเปดใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชนและความ
สมบูรณของอัตลักษณและกลยุทธการพัฒนาของ RxSU หลังจาก
นั้นนําแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการระดมสมองไปสัมภาษณเชิง
ลึกกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
และวิจารณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย (รวมถึงอัต
ลักษณ) กลยุทธและหลักการในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content 
analysis) การวิเคราะหความสอดคลองและความตอเนื่อง 
(congruence and consequence analysis) ของแนวทางการ
พัฒนา RxSU เปน HPO  
   
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา  
การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
เปนองคกรสมรรถนะสูง   
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (RxSU) เปนคณะ
เภสัชศาสตรอันดับที่ 6 จัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2528 อยูในจังหวัด
นครปฐมซึ่ง ต้ังอยู ในภาคตะวันตกของประเทศ  มีนักศึกษา
ประมาณ 900 คน บุคลากรจํานวน 150 คน  จากการศึกษาแนว
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ทางการพัฒนา RxSU เปน HPO และจากเอกสาร “สรุปขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะวิชาปการศึกษา 2543 – 2545”11 รวมทั้งการวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของ RxSU (จากการวิจัยเอกสาร) โดย
พิจารณาทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูทําการศึกษา 
สรุปไดวา RxSU ไมมีการวางแนวทางหรือนโยบายในการพัฒนา
คณะอยางตอเนื่อง ไมมีผลงานทางวิชาการหรือทางวิชาชีพที่โดด
เดนเปนที่ยอมรับในแวดวงคณะเภสัชศาสตรทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล ผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัยเปนงานที่
สะทอนผลงานของบุคลากรแตละคน ไมใชภาพรวมของคณะฯ 
รวมถึงไมมีความเดนชัดในการสรางมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศ 
เพ่ือสรางและธํารงไวซึ่งความสามารถทางการแขงขันที่เหนือกวา   
 
องคประกอบของ  HPO และความหมายของ
องคประกอบ  
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา RxSU เปน HPO โดย
การวิจัยเอกสารและการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรใน 
RxSU โดยใชแบบสอบถาม (ไมไดแสดงรายละเอียดของบทความ
นี้) ผูวิจัยไดรางแนวคิด องคประกอบ หลักการและแนวทางในการ
พัฒนาคณะใหเปน HPO ซึ่งนํามาใชในแบบจําลองใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาในการสนทนากลุม แลวตามดวยการสัมภาษณเชิงลึกใน
ผู ท ร งคุณ วุฒิพบว าผู เ ช่ี ย วชาญเ ห็นด วยกับความหมาย  
องคประกอบ รวมทั้งหลักการหรือแนวทางในการพัฒนาคณะให
เปน HPO โดยสรุปคําจํากัดความของ HPO วาหมายถึง องคกรที่
มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีอัตลักษณเปนของตนเอง ผลิตผลผลิตที่
มีคุณภาพ ผลผลิตมีความโดดเดน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มี
ความสําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีมาตรฐาน และมีเครือขาย 
องคประกอบที่สําคัญของ HPO คือ ความตอเนื่อง ความโดดเดน 
ความยั่งยืน ความเหนือกวาและการมีอัตลักษณ ทั้งนี้รายละเอียด
องคประกอบที่สําคัญของ HPO ไดแสดงในตารางที่ 1  
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ หาก
คณะฯ มีความเปน HPO จะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ และ RxSU มีศักยภาพในการพัฒนาไปเปน HPO ทั้งนี้ พบวา
ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับความเห็นจากการระดมสมองโดย
ผูเช่ียวชาญ ในการมุงพัฒนา RxSU ใหเปน HPO นั้น ทั้ง
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาเปนการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
คือ มุงสูการเปน HPO โดยจะตองเปนองคกรที่บุคลากรมีความ
พรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปล่ียนแปลง และ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ12  
ในการนี้ ผูวิจัยไดสรุปหลักการและประเด็นขององคกรแบบ
ด้ังเดิมและองคกรสมรรถนะสูง เพ่ือใหเห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการพัฒนาองคกรใหเกิดคุณลักษณะของ HPO ตาม
ตารางที่ 2 และเปรียบเทียบลักษณะของ HPO ที่มีผูทําการศึกษา
ไว รวมถึงขอมูลซึ่งการศึกษานี้ไดคนพบประเด็นที่เปนคุณลักษณะ
สําคัญของ HPO ซึ่งไดแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1 องคประกอบขององคกรสมรรถนะสูง (high performance organization; HPO)   
องคประกอบ คําจํากัดความ/ความหมายขององคประกอบของ HPO 
อัตลักษณ สรางอัตลักษณของตนเองซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัว  
ความตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางหรือนําเสนอความสามารถหลัก  
ความยั่งยืน มีการพัฒนาเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอมที่จะปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
ความเหนือกวา มีมาตรฐานอยางยั่งยืนและเหนือกวาลักษณะท่ีแสดงของกลุมที่เทียบเคียงกัน  
ความโดดเดน มีผลผลิต/ผลลัพธที่มีคุณภาพและโดดเดน  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะขององคกรแบบดั้งเดิมและองคกรสมรรถนะสูงตามประเด็นการบริหารจัดการ13,14    
ประเด็น องคกรแบบดั้งเดิม องคกรสมรรถนะสูง 
1) การจัดการ การควบคุมสูง  ความเชื่อใจ   
2) เปาหมาย มุงผลิตสิ่งของ   มุงผลิตองคความรู  
3) การตัดสินใจ โดยบุคคล  โดยทีม  
4) การใหรางวัล  รายบุคคล   ทีม   
5) ลําดับขั้นการบังคับบัญชา องคกรในแนวดิ่ง   องคกรในแนวราบ   
6) โครงสราง คงตัว  ยืดหยุน  
7) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน ยึดมั่นความเปนตัวของตัวเอง  ใหความสัมพันธระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
8) ขอมูลทางการเงิน  ความลับ  เปดเผย 
9) ความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความผิดของบุคคล ความรับผิดชอบของทีม 
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ตารางที่ 3 ลักษณะขององคกรสมรรถนะสูง15,16  
ประเด็น 
Kaplan & 
Norton 
(2001) 
Gather 
(2004) 
Linder &  
Brooks 
(2004) 
Jupp & 
Younger 
(2004) 
PMQA  
(2005) กรมอนามัย งานวิจัยน้ี 
เปาหมายชัดเจน  √    √ √ 
ความคิดรวม  √    √ √ 
กลยุทธ √ √ √  √ √ √ 
โครงสรางยืดหยุน  √ √ √   √ 
มุงเนนผลผลิต   √ √ √ √ √ 
เครือขาย   √    √ 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม    √   √ 
ความสามารถหลัก    √  √ √ 
ภาวะผูนํา  √   √ √ √ √ 
อัตลักษณของ RxSU ท่ีควรพัฒนาใหโดดเดน 
อัตลักษณเปนคุณสมบัติที่ โดดเดนของแตละองคกรซึ่ง
บางครั้งสามารถใชเปนเปาหมายของตัวอยางที่ดี (best practice) 
จากการวิจัยเอกสาร พบรายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 254917 ที่เสนอวา
คณะเภสัชศาสตรที่มีคุณสมบัติโดดเดนเปนตัวอยางที่ดีของคณะ
เภสัชศาสตรในประเทศไทยในตารางที่ 4 ดังนั้นหากคณะเภสัช
ศาสตรแตละคณะมีการกําหนด best practice ตามอัตลักษณ 
ความสามารถ จุดแข็งและโอกาสที่มี รวมทั้งคนในองคกรเห็นชอบ
จะสามารถพัฒนาเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีของคณะเภสัชศาสตรนําไปสู
การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีประสิทธิภาพตอไป   
 
ตารางที่ 4 ตัวอยางที่ดีของคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทย17  
ความเดนที่เปน best practice คณะเภสัชศาสตร 
การแขงขันดานการผลิตบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
การบริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ตามแนวทางในการสรางอัตลักษณของคณะเภสัชศาสตร คือ
การบูรณาการการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในบริบทของแตละทองถิ่นโดยมีการวิจัยเปนฐาน5 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหแนวทางการสรางอัตลักษณโดยมีพ้ืนฐาน
จากแนวทางดังกลาว ดังตอไปนี้   
ผลจากการพิจารณาของผู เ ช่ียวชาญสรุปอัตลักษณของ 
RxSU  ที่มีความเปนไปได 3 ดาน คือ มีความโดดเดนใน 1) ดาน
เทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เนนสมุนไพร 2) ดานการคุมครองผูบริโภค 
และ 3) ดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ผูเช่ียวชาญเสนอวา 
RxSU สามารถสรางความโดดเดนทั้ง 3 ดาน เนื่องจาก RxSU มี
จุดแข็งและศักยภาพในทุกดานของความโดดเดนที่ผูวิจัยนําเสนอ 
แตอัตลักษณที่เปนไปไดมากที่สุด คือ ความโดดเดนในดาน
เทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เนนสมุนไพร เนื่องจากมีศักยภาพทั้งใน
ดานบุคลากรและครุภัณฑตาง ๆ แตหาก RxSU มีความตองการที่
จะมีอัตลักษณมากกวา 1 อัตลักษณก็เปนไปได เนื่องจาก RxSU 
มีศักยภาพในหลายดาน และสามารถพัฒนาตอไปไดโดยใช
หลักการและกลยุทธที่ไมแตกตางกัน  
นอกจากนี้ พบวาขอเสนอแนะดังกลาวของผูเช่ียวชาญเปนไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ที่
ใหนโยบายในการสรางอัตลักษณของแตละมหาวิทยาลัย9,10 และ
สอดคลองกับงานของสถาบันพระบรมราชชนกที่ทําการศึกษาเพื่อ
กําหนดภาพลักษณและกลยุทธการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนคือ
เริ่มตนจากการกําหนดอัตลักษณขององคกรกอน18 ดังนั้นหาก
คณะเภสัชศาสตรกําหนดอัตลักษณของตนเองตามจุดแข็งหรือ
ปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบเพ่ือใหมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
คณะจะทําใหคณะเภสัชศาสตรประสบผลสําเร็จตามที่ไดกําหนด
เปาหมายได ปญหาของการสรางอัตลักษณของแตละคณะหรือ
มหาวิทยาลัยอาจเกิดจากขอบเขตของพันธกิจและกฎระเบียบของ
แตละมหาวิทยาลัย  
 
แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนา RxSU เพื่อเปน HPO  
จากการศึกษาแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา 
RxSU พบวาควรมุงประเด็นไปที่วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 
(รูปที่  1) โดยแบงองคประกอบของการพัฒนาคณะเปน  4 
องคประกอบคือ องคกร ระบบงาน คนและการบริหารจัดการ  
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 1 พบวา “การพัฒนาคณะใหเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง” เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด (เปนอันดับ 
1 ดังในรูปแบบจําลอง) ในการกาวไปเปนองคกรที่มีการพัฒนา
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มาตรฐานและคุณภาพอยางตอเนื่อง นั่นคือ ถือเปนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับพันธกิจขององคกรทางการศึกษาที่สุด  สวน
ยุทธศาสตรที่สําคัญรองลงมาและเปนรูปธรรมที่สุด คือ การ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต  
จากความเห็นของผูเช่ียวชาญพบวาการเริ่มตนพัฒนาคณะให
เปนองคกรสมรรถนะสูง ควรเริ่มจากการมีวิสัยทัศนรวม มี
เปาหมาย วัตถุประสงคและพันธกิจของคณะที่ชัดเจน และตองมี
ความสัมพันธกันระหวางเปาหมายของบุคคล ทีมและองคกร ทั้งนี้
วิสัยทัศนของ RxSU ที่ใชในปจจุบันไดจากการรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรภายใน RxSU โดยไมไดรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก รวมทั้งไมไดพิจารณาถึงปจจัยการ
เปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอการจัดการการศึกษาทางเภสัช
ศาสตร นอกจากนี้วิสัยทัศนปจจุบันของ RxSU ยังมีลักษณะที่เปน
นามธรรม เนื่องจากคําวาองคกรสรางปญญาทางเภสัชศาสตร ของ
แตละบุคคลอาจมีความหมายที่แตกตางกันข้ึนกับการตีความของ
แตละบุคคล ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศนควรเริ่มตนจากกําหนด
จากบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตรโดยกอนทําการกําหนด
วิสัยทัศน ควรสรางความรูความเขาใจกับบุคลากรภายในคณะ
เภสัชศาสตร ใหมีความเขาใจที่ตรงกันถึงเปาหมายของคณะเภสัช
ศาสตร บุคลากรตองมีความเขาใจวาคณะเภสัชศาสตรมีความ
พรอมและมีอัตลักษณของคณะเปนอยางไร และรวมกันกําหนด
เปาหมายวาจะรวมกันสรางเปาหมายในการทํางานอยางไร มี
ระยะเวลากําหนดวา เปาหมายที่ต้ังไวจะตองใชเวลาในการทําให
สําเร็จเมื่อไร พรอมทั้งควรรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสีย วาตองการใหคณะเภสัชศาสตรมุงพัฒนาไปในทิศทางใด โดย
วิสัยทัศนที่ควรเปนควรครอบคลุมทั้งดานยา สุขภาพและเปนที่พ่ึง
ของสังคม และคณะเภสัชศาสตรใดจะปรับวิสัยทัศนใหเหมาะสม
กับความพรอมและบริบทของแตละคณะเภสัชศาสตรก็กระทําได  
โดยพิจารณาจากความพรอมและอัตลักษณของแตละมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาแบบจําลองสรุปไดวาหลักการพื้นฐานที่ใชใน
การพัฒนาคณะใหเปนองคกรสมรรถนะสูงไดแก 1) การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมภิบาล (good governance) ซึ่งเนนที่
การมีสวนรวม ความซื่อสัตย  ความโปรงใส  การตอบสนอง  การ
ตกลงรวมกัน  สามารถอธิบายได  ความเทาเทียมและความเสมอ
ภาค  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) องคกรแหงการ
เรียนรู ซึ่งเนนที่การสรางและสานวิสัยทัศน  มุงสูความเปนเลิศ  
รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง การเรียนรูรวมกันเปนทีม
และความคิดความเขาใจเชิงระบบ และ 3) การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งหลักการนี้ปรับมาจาก Malcom Baldrige National 
Quality Award เพ่ือนํามาใชกับหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย  
 
 
ปรับโครงสราง
1. สงเสริมการ
ผลิตเชิงรุก
สรางกฎ/
ระเบียบ
สรางมาตรฐาน
การทํางาน
สรางภาวะผูนํา/
ทํางานแปนทมี
บูรณาการการ
ทํางานแตละฝายสรางเครือขาย
สรางหลักนิยม
 วัฒนธรรมองคกร
3.พัฒนาการวิจัย2.พัฒนาการผลิตบัณฑิต 1.พัฒนาคณะใหเปนองคกรทีม่ีขีดสมรรถนะสูง 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
•เปนคณะเภสัชศาสตรที่มีผลงานโดดเดน
•เปนคณะเภสัชศาสตรที่ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง
•สรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพในระดับสากลมีผลตอบแทนดานวิชาการ 
•วิชาชีพ ดวยการสรางมาตรฐานและเครือขายการทํางานที่เปนเลิศ
การบริหารคุณภาพ
ธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
วิสัยทัศน
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
หลักการพัฒนา
เทคนิค
วิธีการ
มาตรการหลัก
องคกรแหงความรูเร่ืองยา สุขภาพ และเปนที่พ่ึงของประชาชนภายในป พ.ศ. 2567
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเน่ือง
•คณะแหงคุณภาพ
•คณะแหงการวิจัย
•คณะแหงการเรียนรู
•คณะของชุมชนและสังคม
การเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพดานการอุดมศึกษา
4.สงเสริมงานบริการวิชาการ ความสอดคลอง
ความกลมเกลียว
การสื่อสารการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการอุดมศึกษา
องคกร ระบบงาน คน
พัฒนา
ความคิด
5. สงเสริมการสราง
องคความรูของไทย
3. สงเสริมการผลิต
ผลงานทีม่ีอัตลักษณ
2.สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
4. พัฒนาการจัด
การความรู
5. การสื่อสาร
 ประชาสัมพันธ
3. การสราง
ความรวมมือ
1. การสรางอัตลักษณ มาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษา
2. การสราง
ความเขาใจ
4. การสราง
เครือขาย
ภายใน
ภายนอก
คุณภาพ
ผูนําทางวิชาการ
/วิชาชีพ
โปรงใส
ประสิทธิภาพ
การจัดการความรู
องคกรการเรียนรู
อัตลักษณ
โดดเดน
ยั่งยืน
ตอเน่ือง
เหนือกวา
คุณธรรม/
คุณภาพ
สราง
บรรยากาศ 
ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก
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ภายนอก
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โดยหลักการ Malcom Baldrige National Quality Award นี้
ประกอบดวยภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
การวัด การวิเคราะห ความรู การจัดการ การพัฒนาบุคลากร การ
จัดการระบบ และผลลัพธ นอกจากนี้ยังนําหลักการของการจัดการ
เชิงกลยุทธแบบมุงเนนยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยการกําหนด
ยุทธศาสตร การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบั ติและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการ  
พบวาวิสัยทัศนของ RxSU  ในปจจุบันคือ ”องคกรสราง
ปญญาทางเภสัชศาสตร” ซึ่งจากการระดมสมองผูเช่ียวชาญสรุปได
วาวิสัยทัศนนี้เปนวิสัยทัศนที่ไดจากการทําประชาพิจารณของ
บุคลากรภายในคณะ โดยไมไดสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสียและการตรวจสอบความเปนนามธรรม รวมถึงไมมีการ
กําหนดกรอบเวลา ทั้งนี้จากการสรุปความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
จากการระดมสมองไดเสนอวิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตรใน
ภาพรวมวา ”มุงเนนการทํางานในดานยา สุขภาพและเปนที่พ่ึง
ของประชาชน” โดยใหระบุกรอบเวลาที่สามารถบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนด เชน ภายในระยะเวลากี่ป เพ่ือใหครอบคลุมในทุกดานและ
เปนประโยชนตอสังคม และหากคณะเภสัชศาสตรใดจะนําไปใช
จริงสามารถปรับใหเหมาะสมกับคณะเภสัชศาสตรนั้น ๆ โดย
กําหนดวิสัยทัศนจากจุดแข็ง ความพรอมและจากอัตลักษณของ
คณะเภสัชศาสตรเอง   
จากการศึกษาสามารถสรุปข้ันตอนในการพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตรไดดังนี้ 1) ปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอมขององคกร 
โดยเริ่มตนจากการใหความรูและปรับพ้ืนฐาน ความเขาใจของ
บุคลากร ดําเนินการปรับวิสัยทัศนโดยการใชวิสัยทัศนรวม การมี
เปาหมายชัดเจนและการกําหนดอัตลักษณขององคกร 2) ประกาศ
ตัวถึงอัตลักษณของตนเอง เพ่ือที่จะเทียบเคียงกับคณะอื่นและการ
ทํางานรวมกับเครือขายคณะเภสัชศาสตร 3) การขยายสูความ
ยั่งยืน และ 4) การรักษาความยั่งยืนขององคกร ทุกข้ันตอนใช
เครื่องมือเดียวกันหรือหลักการพื้นฐานเหมือนกัน กระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาคือการเชื่อมความสัมพันธระหวางเครื่องมือใน
การบริหารใหเขากับลักษณะขององคกรสมรรถนะสูงตัวอยางเชน
การนําเครื่องมือที่ใชในการบริหารไดแก การจัดการความรูหรือ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูมาประยุกตใชในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาคณะใหไปสูเปาหมายของแตละองคประกอบของ HPO 
สําหรับหลักการสําคัญของการพัฒนาคณะที่ไดจากการทําเทคนิค
กลุมสนใจแสดงในตารางที่ 5  
 
แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนา RxSU  
จากการศึกษาสรุปกรอบแนวทางการพัฒนาคณะเปน
แบบจําลองของ HPO เพ่ือชวยในการพัฒนา RxSU แบบจําลอง
ประกอบดวย 6 สวน (วิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร หลักการ
พัฒนา มาตรการหลักและเทคนิควิธีการ) ดังรูปที่ 1 กระบวนการ
ดําเนินการตาง ๆ ไมจําเปนตองทําตามลําดับ แตสามารถเกิดข้ึน
ไดพรอมกันโดยการทํางานรวมกัน การพัฒนาคณะใหเปน HPO 
เริ่มตนที่วิสัยทัศนขององคกร การกําหนดอัตลักษณและเปาหมาย
ที่ชัดเจนของแตละคณะ การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาที่ไมมาก
จนเกินไป โดยมีหลักการในการพัฒนาแบงเปนองคกร ระบบงาน
และคน มีการกําหนดมาตรการหลักและเทคนิควิธีการ ข้ันตอนใน
การพัฒนาเพ่ือไปสูเปาหมายคือการเปน HPO แบงเปน 4 ข้ันตอน
โดยในแตละข้ันตอนจะแบงการพัฒนาเปน องคกร ระบบงาน คน 
และการบริหารจัดการ    
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดวิสัยทัศนใหม
ของการพัฒนาระบบราชการ ในชวงระยะป พ.ศ. 2551 - 2555 คือ
ระบบราชการไทยมุงเนนประโยชนสุขของประชาชน และรักษา
ผลประโยชนของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู 
ปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และธรรมาภิบาล12 ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย (ศศภท.) เสนอวิสัยทัศนของการศึกษาทางเภสัช
ศาสตรวาเปนองคกรที่สงเสริมการศึกษา สรางบัณฑิตที่มีจริยธรรม 
มีความสามารถทางเภสัชศาสตรและเปนที่พ่ึงของสังคม บัณฑิต
เภสัชศาสตรควรจะมีจริยธรรม มีความสามารถ ความรู ทักษะ 
และประสบการณในวิชาชีพเภสัชกรรมและมีความเปนผูนําของ
สังคมและประเทศ พันธกิจคือสนับสนุนวิธีการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ สนับสนุนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเพื่อสราง
บัณฑิตทึ่พึงประสงคเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวาง
องคกรวิชาชีพเภสัชกรรมรวมทั้งองคกรทางสุขภาพอื่น กลยุทธใน
การพัฒนาหลักสูตรทางเภสัชศาสตร 1) การสรางที่ปรึกษาของ
การศึกษาทางเภสัชศาสตรใน ASEAN 2) พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศภายใน ASEAN 3) ตระหนักถึงความเปนไปไดใน
การผลิตวารสารทางวิทยาศาสตรและวารสารทางวิชาชีพ 4)
แลกเปลี่ยนบุคลากรและสื่อการสอนตาง ๆ 5) มีกรรมการประเมิน
โปรแกรมตาง ๆ19  
ในปจจุบัน มีคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทยทั้งหมด 16 
คณะ โดยเปนคณะเภสัชศาสตรเอกชน 5 คณะ ในการเริ่มตน
พัฒนาเภสัชศาสตรศึกษา ควรเริ่มตนพัฒนาแตละคณะซึ่งมีความ
แตกตางกันในความสามารถและแนวโนมในการผลิตเภสัชกรของ
แตละคณะ  คณะเภสัชศาสตรแตละคณะมีอัตลักษณที่แตกตางกัน
ข้ึนกับอายุและปรัชญาของแตละคณะ เมื่อแตละคณะมีเปาหมาย
และทิศทางในการพัฒนาคณะแลว จะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาตอไป ศศภท. ไดเสนอระยะเวลาในการ
พัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาเปน 3 ระยะคือ 1) สรางเครือขาย (2544 
- 2556) 2) พัฒนาเครือขายของความรู (2557 - 2563) 3) สราง
ความเปนหนึ่งของวิชาชีพ (2564 เปนตนไป)1 ซึ่งการดําเนินการ  
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ตารางที่ 5 หลักการสําคัญของการพัฒนาคณะเปน HPO ที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการทําเทคนคิกลุมสนใจ  
ประเด็น แบบจําลองที่เหมาะสม 
วิสัยทัศน 1) กําหนดจากบุคลากรในคณะโดยตองมีการใหความรูและสรางความเขาใจ 
2) กําหนดจากความพรอมและอัตลักษณของแตละคณะ 
3) สรางเปาหมายและมีกรอบเวลา 
4) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
5) วิสัยทัศนของภาพรวมคณะเภสัชศาสตรครอบคลุมยา สุขภาพและเปนที่พึ่งของสังคม 
เปาหมาย 1) กําหนดเปาหมายของแตละคณะจากความพรอมและอัตลักษณของแตละคณะ 
2) มีผลผลิตหลายชนิดขึ้นกับแตละคณะ 
3) เปาหมายของคณะเปนที่ยอมรับของสังคม 
4) อยูในลําดับตนๆของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
5) สรางเครือขายในกลุมของคณะเภสัชศาสตร องคกรทางวิชาชีพ และองคกรเอกชน 
ยุทธศาสตร 1) กําหนดโครงสรางของกลยุทธที่สอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศน 
2) กําหนดลําดับในการจัดการ กระบวนการ ผูรับผิดชอบ 
3) สรางความโดดเดนของแตละคณะ และใชทรัพยากรรวมกัน 
4) ไมควรมียุทธศาสตรมากเกินไป 
แนวทางการพัฒนา 1) สนับสนุนทางดานวิชาการ ไมจํากัดเฉพาะแตการเรียนการสอน 
2) พัฒนาระบบครอบคลุมยา สุขภาพ และการถายทอดความรูใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของยาและสุขภาพ
สําหรับประชาชนในประเทศ 
3) ปรับโครงสราง กฎระเบียบและวัฒนธรรมองคกรภายใตการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
4) บุคลากรควรเพิ่มความมั่นคง ความกาวหนา รางวัลและสวัสดิการ 
 
 
จะสําเร็จหรือไม คณะเภสัชศาสตรในประเทศไทยควรวางแผน
รวมกันในการกําหนดแผนในการผลิตเภสัชกรที่มีจุดแข็งของแตละ
คณะและกําหนดจํานวนผลิตและคุณภาพบัณฑิตในแตละป คณะ
เภสัชศาสตรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณทิตระดับปริญญาโทควร
พิจารณาเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณของบัณฑิตมากกวาการผลิต
ปริญญาบัณฑิต และสรางหลักสูตรใหมสําหรับการวิจัยและพัฒนา 
เรงผลิตผูเช่ียวชาญทางเภสัชศาสตร แบบจําลองที่ทําการศึกษา
สําหรับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นสามารถปรับใช
กับคณะเภสัชศาสตรในการพัฒนาไปเปนองคกรสมรรถนะสูงได
และนําคณะเภสัชศาสตรไปสูเปาหมายที่คณะเภสัชศาสตรแตละ
คณะรวมถึงที่ ศศภท. ไดนําเสนอ  
แนวทางในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร จากการวิจัยครั้งนี้
สรุปองคประกอบของการพัฒนาคณะเปน 4 องคประกอบคือ 1) 
องคกร เริ่มจากการปรับโครงสราง ปรับกฎระเบียบและการสราง
วัฒนธรรมองคกร โดยปรับใหเหมาะสมกับการทํางานในปจจุบัน 
การดําเนินการพรอมกับ 2) ระบบงานคือการบูรณาการงานในแต
ละหนวยงาน การสรางมาตรฐานของการทํางานและการสราง
เครือขายการทํางาน 3) คนคือการสรางภาวะผูนํา การทํางานเปน
ทีม และการพัฒนาทางดานความคิด และ 4) การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการของการบริหารจัดการภาครัฐและใชการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธมาชวยในการบริหารจัดการ ในการดําเนินการ
ตองดําเนินการและพัฒนาไปพรอมกัน เนื่องจากมีความสัมพันธ
กันในทุกดาน  
 
สรุปผลการศึกษา  
สิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาคือการเตรียม
คณะเภสัชศาสตรที่พรอมทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสราง
เครือขายทั้งในคณะเภสัชศาสตร องคกรวิชาชีพและหนวยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาคณะเภสัชศาสตรแตละคณะ 
ควรเริ่มตนพัฒนาอัตลักษณของคนเอง สรางผลผลิตที่มีคุณภาพ
และโดดเดนตามจุดแข็งของตนเอง และพัฒนาคณะเภสัชศาสตรให
เปนองคกรสมรรถนะสูง (high performance organization) ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาในประเทศไทย และ
ประโยชน สู งสุ ด เกิด ข้ึนกับคณะ เภสั ชศาสตร  สั งคมและ
ประเทศชาติตอไป  
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